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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
 أ. تصميم البحث
طريقة المباشرة باستخدام وسيلة  شرح عن فعالية، تيإن ىذا البحث بحث تجريبي
فى  لدى التلاميذفي تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام  بطاقات الصور المتسلسلة
"،  ج" ثانيالبحث الصف الالعينة في ىذا و ، باب السلام بكنبارو بمعهدالمدرسة المتوسطة 
بطاقات الصور المتسلسلة  استخدامطريقة المباشرة بكصف تجريبي وتستخدم الباحثة فيو 
طريقة المباشرة بوسيلة لا تستخدم الباحثة فيو كصف ضابطي  و ب"  " ثانيوالصف ال
 :ىذا متغير البحث يتكون من المتغيرين وهماو  .بطاقات الصور المتسلسلة
) X( كالمتغير المستقليباشرة باستخدام وسيلة بطاقات الصور المتسلسلة  طريقة المفعالية 
 ).Yومهارة الكلام كالمتغير التابعي (
  tset tsoP-tset erP puorG lortnoCتصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيوو 
 الصف الاختبار القبلي المعالجة الاختبار البعدي
 IT
 التجربي OT X
 الضابط OT - IT
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 ب. زمان و مكان البحث
. و مكان ٧۲۰۱ سنةالبحث قامت بها الباحثة فى شهر مارس إلى ماي  ىذاو 
 .باب السلام بكنبارو بمعهدالمدرسة المتوسطة البحث فى 
 ج. أفراد البحث و موضوعة
 بمعهدالمدرسة المتوسطة ب"تلاميذ فى الصف الثاني "ج" و"بىي البحث  أفراد
طريقة المباشرة باستخدام وسيلة البحث فعالية  وموضوع. و باب السلام بكنبارو
 لترقية مهارة الكلام.بطاقات الصور المتسلسلة 
 د. مجتمع البحث و عينته
 بمعهدلمدرسة المتوسطة افى  الثانيالصف  المجتمع فى ىذا البحث ىو التلاميذ 
 التلميذ، كما فى الجدول الأتى : ٦٣۲، وعددىم  باب السلام بكنبارو
 باب السلام بكنباروبمعهد لمدرسة المتوسطة افى  الثانىالصف  مجتمعوعة تلاميذ
 الرقم الصف العدد
 .2 ثاني "أ"ال 21
 .1 " ثاني "بال ۱۱
 .٣ " ثاني "جال 2۱
 .2 " ثاني "دال 21
 .٥ " ثاني "هال 21
 .٦ ثاني "و"ال 21
 المجموعة ٦٣2
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البحث ىو عينة عشوائية، وأخذت  نموذج التقنية العينات المستخدمة في ىذا
و أربعون تلميذا. يعنى الصف  ثلاثةفين لهذ البحث الذى يتكون من الباحثة العينة ص
 .شخصا) 11" (ب" نيشخصا) والصف الثا 21" (ج" نيالثا
  أدوات البحثه. 
  . الملاحظة 2
 لا نعم ملاَحظة رقم
   اليوميةتقدم المدرسة أىداف التعليم و فوائدىا في الحياة  ۲
 ۱
تنطق المدرسة المفردات نطقا صحيحا بالإشارة إلى الصور 
 المعدة على السبورة
  
 ٣
تأمر المدرسة التلاميذ بمتابعة ما نطقها المدرسة من النص 
أو المفردات المتعلمة و بتصحح المدرسة ما يخطاء بو 
 التلاميذ في نطق
  
   تشرح المدرسة معانى المفردات و النص معا  2
   تقوم المدرسة مع التلاميذ بالحوار حول النص المدروس ٥
 ٦
تنفذ المدرسة السؤال والجواب باستخدام كلمة الاستفهام 
 "ما، ىل، أين،" وذلك التمرين مرتبط بالمفردات المعرضة.
  
   تكثر المدرسة بطاقات الصور المتسلسة تطوير القصة ٧
   المتعلقة بالصورة.تأمر المدرسة التلاميذ لتفكير القصة  ٨
  تأمر المدرسة كل تلميذ لذكر القصة بمساعدة المدرسة  ٩
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 ويطورىا. 
 ٠۲
تأمر المدرسة التلاميذ متبادلا لعرض الصور المتسلسلة أمام 
 الفصل وتصحح المدرسة الاخطاء الموجودة.
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تنظر المدرسة تركيب الجملة المستخدمة التلاميذ على 
 المتعلمة.حسب المادة 
  
   تخلص المدرسة عن المادة التعليمية 12
   مهارة كلامهم عنتقوم المدرسة بالتقونً  ٣2
   المجموعة
 
  تبار. الاخ1
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 و.طريقة جمع البيانات
 البيانات المستخدمة فى ىذا البحث فيما يلى :طريقة جمع و 
 . الملاحظة 2 
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ىذه الملاحظة لملاحظة تنفيذ الطريقة المباشرة باستخدام وسيلة بطاقات الصور 
المتسلسلة، والباحثة كالمدرسة في ىذا البحث ثم لمعرفة تعلم بالملاحظة، الذي 
المتوسطة بمعهد  يلاحظ في ىذا البحث ىي المدرسة اللغة العربية في المدرسة
 باب السلام.
 تبار. الاخ1
 في البيانات على للحصول كأداة اختبار أداةالباحثة  ستخدمت ،ىذا البحث في
 .التلاميذ لدى التحدث مهارات تحسين على درجات شكل
البطاقات الصور  باستخدام الاختبار ىذا. الشفويأما الاختبار يعنى اختبار 
 المتسلسلة 
 ز. تحليل البيانات
 : ز الآتيو باستخدام الرم لاحظةوأما تحليل البيانات المستخدمة فى الم. ۲
 نسبة مئويةP  :
 التكرارF :
 مجموعةN :
 % (جيد جد) ٠٠۲ -%  ۲٨
 %   (جيد) ٠٨ -%  ۲٦
 %   (مقبول) ٠٦ -%  ۲2
 (ناقص)  %  ٠2 -%  ۲۱
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 2٣%    (ناقص جدا)٠۱ -% ٠
 tseT) <N٠٣ز الآتي (و باستخدام الرم تحليل البيانات المستخدمة فى الاختبار. ۱
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(√
   
2  √
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 ٥٣
 : يضاحالإ
 اختبار : T
    المتغيرمن  لعد  الم : xM
    المتغيرمن  لعد  الم : yM
     المتغيرالإنحراف المعيار من  : xDS
   المتغيرالإنحراف المعيار من  : yDS
 العينة : N
 الرقم الثابت : ۲
 
 التغييررموز معيار انحراف 
√    
1  ∑
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 رموز معيار انحراف التغيير
√    
1  ∑
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